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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e 1.\Iañana r~1iércdes por la noche, on función correspon-
diente al aboao a ju~ves noc he, se d.1ra Iu última ropres1 n-
t3ci6n de la épera de Flotow ai\iurtu1• con la quo se desp1de 
de nuestro público e l gran tonot· Anton Dcrmotu. 
• E l sabado dia 19 en función de noche, se dúttí la primer,, 
ropre::entación de ul;~3 Bodus do Fignrou do Mo:r.att, con un 
g1·ar¡ rep!:trto integrada per artistus de Iu ópet·a de Viena y 
Fe:;:tivales de Salzbm-g, destac:ando la ¡.¡resen ~aci¿n ant,c¡ el 
público español, de la farnosísima soprano Hilde Zadeck y ol 
c•xtraordinario barít.on::> EbodlaTd Wacchtot·, artistas ambvs 
que gor.an del mas alto renornbro internacional. 
e El reparto de aLas Bodas de Figuro» quedara comple-
tada con la act uación dó los destacades urtistas; la SOJ.ll u u[' 
\!Vilma Lipp, la mezzo Hanna Ludwig y el baritom' "fl'"llt'r 
Berry, bajo la diJ·ección del eminente maestro \Vilhelrn Loib-
ner. que con esta obra reaparccc en el pi"Ïmet· atril de e.~h; 
Gran Teatro. 
• El domingo proxtmo dia 20 pot· la tarde, tendrti lugar 
la última repTe::en tación de a La Wa lkiria», dcslacando eo 
olla el cambio de papeles entre las sopranos Astrid Varnay e 
Irmgard Meining, ya que la primera encurnara el de aSieghn· 
de» y Ja segunda el de aBru.nhildau, dando con ello ocasióo 
a que el público pucda escuchar a estus dos grandcs artistas 
en ambos papaies. 
